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ABSTRAK 
 
Penelitian korelasional ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan 
sosial terhadap kematangan karier peserta didik SMP. Populasi penelitian ini 
adalah peserta didik kelas VIII SMPN Jakarta Kecamatan Pulogadung 
sebanyak 1728 orang dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 325 orang. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik propotional random sampling. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional tujuan untuk 
mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan kematangan karier. 
Pengumpulan data menggunakan instrumen kematangan karier dan 
dukungan sosial selanjutnya dianalisis uji normalitas dukungan sosial 0,227 > 
0,05 dan kematangan karier 0,307 > 0,05. Uji keberartian nilai korelasi 
r=0.288 dan uji koefisien determinasi r2=0,083 atau kontribusi dukungan 
sosial terhadap kematangan karir 8,3% dan 91,7% dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain (bio-sosial, kepribadian, vokasional, prestasi) yang tidak diteliti oleh 
peneliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa dukungan sosial berhubungan 
positif dan signifikan terhadap kematangan karier peserta didik SMP kelas 
VIII. Upaya yang dapat dilakukan bagi peningkatan kematangan karier 
peserta didik di masa depan dengan membuat perencanaan yang baik, 
berusaha mencari informasi, pengetahuan membuat keputusan karier, 
pengetahuan dunia kerja dan pekerjaan yang disukai. 
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ABSTRACT 
Correlational study aims to determine the effect of social support on career 
maturity of students in junior high. The population in this research is the 
students of class VIII SMPN Jakarta District of Pulogadung as many as 1728 
people and the sample in this research as many as 325 people. Sampling 
using proportional random sampling. methods in this research the form of a 
correlational study aim to determine the relationship between social support 
and career maturity. The result showed data of normalitas social support 
0,227 > 0,05 and career maturity 0,307 > 0,05. The data collection is done by 
using instruments and analyzed and tested the significance value of 
correlation r = 0288 and koefisien of determination r2=0,083 or contribution of 
social support on the career maturity 8,3 % and 91,7% is impacted by factors 
else (bio-social, personality, vacational, achievement) who is not research by 
researcher. The results showed that social support positive and significant 
effect on career maturity of learners junior class VIII. The effort what can be 
done to increase in career maturity of students in future makes planning, 
exploration career, knowledge of desicion making, knowledge of the world 
work and  preference of work. 
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